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¿Qué es RAMP PERÚ?
Productos 
Tecnológicos
Innovador 
Inventor
Necesidades y Demanda por Tecnología 
Estrategias 
Empresariales
¿Cuál es el FIN de RAMP PERÚ?
Contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la población a través de 
innovaciones tecnológicas
¿Qué distingue a RAMP PERÚ?
• Relación entre tecnología y empresa como 
una propuesta viable.
• Promoción de productos tecnológicos 
tangibles.
• Convicción de trabajo en colaboración con 
diferentes entidades.
• Propuesta centrada en programas y/o 
concursos que: 
(1) Reconozcan y estimulen el esfuerzo de los 
innovadores
(2) Apoyen el desarrollo de capacidades de los 
innovadores
¿En qué líneas tencnológicas apoya 
RAMP PERÚ?
Agua Energía
Salud Agricultura
Biodiversidad
“Las metas del milenio han 
establecido cinco áreas 
prioritarias que permiten ofrecer a 
la humanidad la oportunidad de 
prosperar”.
¿En qué ámbitos opera RAMP PERÚ?
2009: más regiones
2007 2011
¿Quién ejecuta RAMP PERÚ?
Cáritas Cusco
Líder del consorcio y 
responsable de la 
parte empresarial y de 
negocios
Responsable de la 
disfusión y el 
relacionamiento con 
regiones
Responsable de la 
parte tecnológica
Responsables de la organización y 
ejecución de actividades en 
Regiones
¿Quién ejecuta RAMP PERÚ?
NESsT (Grupo para la Autosustentación
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil) 
NESsT es una organización 
internacional que trabaja para resolver 
problemas sociales en países 
considerados economías emergentes, 
desarrollando y apoyando actividades 
empresariales sociales que fortalezcan 
la sustentabilidad financiera de 
organizaciones de la sociedad civil y 
permitan maximizar su impacto social. 
NESsT lidera el “Fondo Nido”, único 
fondo internacional de inversión 
filantrópica que apoya el desarrollo de 
empresas sociales en países 
emergentes
CONDESAN (Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de la Ecorregión 
Andina)
Es una red de actores públicos y 
privados que trabajan en las áreas de 
agro diversidad, agua y conservación 
de la tierra, cadena de suministros, y 
políticas públicas; con el fin de 
contribuir al desarrollo económico en 
América Latina. 
Está compuesta de 75 organizaciones 
de Latinoamérica, teniendo entre sus 
filas a instituciones de investigación, 
universidades, Organizaciones no 
gubernamentales, empresas de fines 
lucrativos y agencias 
gubernamentales
¿Quién ejecuta RAMP PERÚ?
GRUPO-PUCP  (Grupo de Apoyo al 
Sector Rural).
Es una unidad del Departamento de 
Ingeniería de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú dedicada a la 
investigación, diseminación y 
transferencia de tecnologías 
apropiadas para la población rural.
Está compuesto por un equipo 
multidisciplinario que por más de 20 
años ha liderado el desarrollo de 
tecnologías apropiadas para la 
población y que al mismo tiempo 
respetan la identidad cultural y el 
medio ambiente.
Cáritas Cusco
Es una organización sin fines 
de lucro que genera sinergias 
publico-privadas y que 
contribuye la consolidación de 
la gobernabilidad, gestión de 
los recursos naturales y al 
desarrollo de la competitividad.
Es una organización sin fines de 
lucro orientada a mejorar los 
niveles de ingreso y empleo de 
los pequeños productores, 
artesanos y microempresarios 
del sector rural y urbano.
Es una organización sin fines de 
lucro que genera, promueve e 
incentiva acciones, proyectos y 
programas en favor de los más 
pobres para permitir su 
desarrollo integral humano, 
familiar y social.
¿Cómo opera RAMP PERÚ?
Contribuir al 
sistema nacional 
y/o regional a 
incrementar y 
estimular la 
invención e 
innovación
Organizar 
Programas de 
Fortalecimiento y 
Acompañamiento 
a Creadores de 
Tecnología
Asegurar la 
sostenibilidad del 
modelo del 
Proyecto RAMP
PERÚ
Componente 1
Aprendizaje desde la experiencia
Componente 2 Componente 3
Componente 1
SELECCIÓN :
20 propuestas
Innovadoras
INCUBACIÓN: 
Desarrollo de 
capacidades para 
la elaboración del 
prototipo 
tecnológico y un 
plan de negocios
LANZAMIENTO:
Asesoría, 
acompañamiento y 
apoyo financiero 
para llevar el 
producto al 
mercado mediante 
una estrategia 
empresarial
CRECIMIENTO:
Asesoría y 
acompañamiento 
en el crecimiento y 
diversificación de 
la estrategia 
empresarial
SALIDA: 
Asesoría para 
que la estrategia 
empresarial 
pueda plantear 
su sostenibilidad 
a futuro
RESULTADO:
5 estrategias 
empresariales 
2-3 años de “inversión”
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A CREADORES DE TECNOLOGÍA PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO RAMP PERÚ
2007 2008 2009 2010 2011
COMPONENTE 1: TIEMPOS
1. Diagnóstico de 
necesidades y 
funcionamiento del 
sistema
2. Estrategia de difusión y 
selección de innovadores
3. Ejecución del Programa
4. Sistematización de 
aprendizajes
31,2
4
31,2
4
1er Programa
2do Programa
Componente 2
Actores del sistema
• Reconocimiento y 
estímulo a 
innovadores
• Mujeres y jóvenes
• Recomendaciones de políticas para el sector público
• Recomendaciones de modelos de innovación para el 
sector privado
2007 2008 2009 2010 2011
COMPONENTE 2: TIEMPOS
1 1. Elaboración de propuestas de trabajo 
33. Gestión de políticas y modelos de innovación
2 
2. Realización de actividades con la universidad y actores del sistema
Componente 3
Medición de 
resultados e 
impacto
Sostenibilidad del 
modelo RAMP
Estrategias de 
Cofinanciamiento
Estrategias de 
Autofinanciamiento
2007 2008 2009 2010 2011
COMPONENTE 3: TIEMPOS
1 2
1. Elaboración de un sistema de monitoreo y evaluación de resultados
2. Realización de actividades en el sistema de monitoreo y evaluación
1 2
1. Elaboración de estrategias de cofinanciamiento
2. Realización de estrategias de cofinanciamiento
1 2 2
1. Elaboración de estrategias de autofinancimiento
2. Realización de estrategias de autofinanciamiento
Primer programa de fortalecimiento
y acompañamiento a creadores de
tecnología para el desarrollo
06 de setiembre de 2007
Brindar apoyo
profesional y económico
a creadores de 
tecnología
para que logren 
desarrollar y difundir 
sus productos 
tecnológicos, y así
contribuir a la solución
de necesidades de la
población
Objetivo del 1er. Programa
Incubación Lanzamiento Crecimiento Salida
Los 20 participantes 
trabajarán en el desarrollo 
de: 
• Prototipo industrial de 
su      producto 
tecnológico
•Plan de negocios
•Asesorías especializadas 
para el desarrollo del 
prototipo industrial y del 
plan de negocios.
•Hasta US$ 5,000 por 
participante para el 
desarrollo del prototipo 
industrial.
•Hasta US$ 1,000 por  
cada participante para el 
desarrollo del plan de 
negocios.
•Consultoría para la 
protección de la 
propiedad intelectual
• Se realizarán 
actividades de asesoría 
en diseño del producto 
tecnológico y en 
gestión empresarial.
• Se otorgarán hasta 
US$ 20,000 para cada 
participante mediante 
un instrumento 
financiero para el 
desarrollo de la 
estrategia empresarial.
• Apoyo en actividades 
de relacionamiento
para que los 
participantes puedan 
captar fondos 
externos.
• Se realizarán 
actividades de asesoría 
personalizada en 
diseño del producto y 
gestión empresarial, 
tanto para el 
crecimiento como para 
la  diversificación de la 
estrategia empresarial.
• Se realizarán 
actividades para que la 
estrategia empresarial 
cuente con un plan de 
sostenibilidad 
organizacional y 
financiera que le 
servirá como guía para 
continuar sus 
acciones. 
Estructura del 1er Programa
Convocatoria
• Personas individuales
• Grupos de personas
– No formales
– Formalizados
• Microempresas
¿Quiénes pueden postular?
Los postulantes de todo el Perú deberán orientar sus 
propuestas de producto tecnológico a:
Regiones: Cajamarca, Cusco y Puno
Áreas Temáticas: Agua, Energía, Salud, Agricultura y 
Biodiversidad
Convocatoria
BASES DE POSTULACION
Anexo 2 y 3
Componentes
3. Descripción de la 
Idea de Negocio
2. Descripción de 
la Necesidad por 
Resolver
1. Descripción 
del Producto 
Tecnológico
• Un máximo de 20 
postulantes ingresarán al 
1er. Programa.
• Los derechos de propiedad 
intelectual de cada uno de 
los postulantes serán 
cabalmente protegidos 
gracias a una Política de 
Confidencialidad muy 
estricta del Proyecto 
RAMP PERÚ.
Publicación de los Postulantes 
Seleccionados
RAMP PERÚ
Actividades 2007
Convocatoria Del 22 de agosto al 12 de 
noviembre 
Apoyo a los postulantes Del 03 de setiembre al 09 
de noviembre
Fecha límite para postular 12 de noviembre 
5:00 PM
Evaluación de las 
propuestas recibidas
Del 16 de noviembre al 12 
de diciembre
Publicación de los 
postulantes 
seleccionados
14 de diciembre
NESsT
• Dirección: Mártir J. Olaya 201 - Oficina 602, Miraflores.
• Tel.: +(51 1) 446 5441
• Persona de contacto: Ricardo Ordóñez: rordonez@nesst.org
GRUPO – PUCP
• Dirección: Av. Universitaria 1801, San Miguel 
• Tel.: +(511) 626 2000, anexo 5050 / 5058 / 5059  
• Fax: +( 511) 626 2000,anexo 2884
• Persona de contacto: Bernardo Alayza: b.alayza@pucp.edu.pe
Contactos
MUCHAS GRACIAS!!!
